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摘要: 虽然定向型与非定向型师范是培养教师的两种基本形式, 但在国内、国际社会环境变化和教育发展等诸多
因素影响下, 师范院校的升格、转型和开放式的教师培养体系的建立都是不可抗拒的。
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Abstract: A lthough directed tra in ing and non2directed tra in ing are the tw o basic fo rm s in the
tra in ing of teachers, w hat is inevitab le is the upgrading of the teachers’ co llege, its t ran sfo rm a2
t ion, and the estab lishm en t of the open teacher t ra in ing system , especia lly w hen tak ing in to ac2
coun t the changes in socia l environm en t and the developm en t of educat ion.
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难题。国际上一般根据利伯曼 (M. L iberm an)的观
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